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50.0% and 44.4% and according to student opinion is excellent in 63.9%, good 24.6%, improvable 
6.6% and deficient 4.9%. Hypothesis testing was performed using the Kendall Tau B test for p <0.05, 
supported by SPSS version 22. It was concluded that when comparing the results of the academic 
evaluation with the peer, self-evaluation teacher and student opinion there are significant differences, 
calculating a value of p = 0.008, p = 0.018 and p = 0.000 respectively; therefore, the hypothesis 
research is accepted.
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INTRODUCCIÓN
La evaluación del desempeño docente en las 
Instituciones de Educación Superior (IES) no 
es un fenómeno reciente ya que se ha venido 
realizando mediante diversos instrumentos de 
medición desde la década de los cuarentas. Sin 
embargo, son escasos los estudios que refieren 
los resultados obtenidos en las experiencias de 
intervención con los diferentes formatos 
1empleados en cada caso .
Por otra parte, hay un reconocimiento más o 
menos generalizado del papel evaluador que 
deben jugar los alumnos en relación con el 
desempeño de los profesores, aunque pocos 
estudios refieren la pertinencia de la 




Marchesi , opina que la profesión docente debe 
tener un compromiso activo y positivo, 
mantener el optimismo y la esperanza en el 
futuro de las nuevas generaciones y de la 
humanidad, que los profesores deben vivir y 
transmitir la felicidad en su práctica docente 
pero solo pueden hacerlo cuando les gusta y se 
sienten satisfechos en su trabajo.
La educac ión es concebida como e l 
instrumento generador de aprendizaje. Según, 
5
Orellana et al , la calidad de la educación está 
ligada a la calidad del docente, por ser éste uno 
de los pilares fundamentales del desarrollo del 
6 7
proceso educativo . Según Chiavenato , define 
e l  desempeño, como las acc iones o 
comportamientos observados en los 
empleados que son relevantes en el logro de 
los objetivos de la organización.
La Nueva Ley Universitaria N° 30220 en su 
Capítulo VIII Artículo 79. Sobre los docentes 
indica las funciones los docentes universitarios 
como son: la investigación, el mejoramiento 
continuo y permanente de la enseñanza, la 
proyección social y la gestión universitaria, en 
8los ámbitos que les corresponde .
De la misma manera las Universidades tienen 
como funciones sustantivas: docencia, 
investigación, proyección social y extensión 
universitaria. La misión fundamental es la 
docencia, entre los actores en este proceso 
está el docente que debemos valorar en su 
justa dimensión. Toda organización educativa 
debe necesariamente revisar de manera 
permanente y sistemática sus procesos de 
desempeño de la docencia, establecer un 
sistema eficiente de evaluación que se 
fundamente en hechos y opiniones de los 
distintos elementos del sistema, que nos 
conduzcan a la posibilidad  de un diagnóstico 
de los procesos docentes, para planificar con 
base en estudios científicos para una mejora 
continua del proceso enseñanza aprendizaje, 
que conduzcan a la formación de futuros 
8profesionales . No es posible evaluar el 
desempeño docente de manera objetiva e 
integral con los instrumentos tradicionales 
debido a las desventajas que cada una de las 
estrategias utilizadas tienen, sin embargo, 
como modo de superar parte de las dificultades 
presentadas se pueden combinar diferentes 
estrategias de evaluación para evaluar el 
desempeño docente de los profesores y así 
tener mayores elementos de juicio tal como 
9
sostiene Abrami y Cohen . 
En nuestra universidad Nacional Hermilio 
Valdizán Facultad de Obstetricia; existe la 
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RESUMEN
El objetivo del estudio fue conocer la evaluación integral del desempeño docente de la Facultad de 
Obstetricia de la UNHEVAL 2016. El estudio fue descriptivo, prospectivo y transversal. Con 61 
estudiantes, 18 docentes y un Director Académico, quienes respondieron los instrumentos de 
valoración y según consideraciones éticas. Los resultados de las evaluaciones del desempeño docente 
por el Director Académico 55.6%, autoevaluación docente 83.3%, pares 77.8% y opinión estudiantil 
63.9%; siendo el promedio general de 70.1% con un calificativo de bueno; y con indicadores saber, 
saber hacer y saber estar por el Director Académico es excelente 77.8%, 66.7% y 44.4%; por 
autoevaluación es excelente 88.9%, 77.8% y 77.8%; por pares es excelente 77.8%, 50.0% y 44.4% y 
según opinión de estudiantes es excelente en un 63.9%, bueno 24.6%, mejorable 6.6% y deficiente 
4.9%. La comprobación de hipótesis fue con la prueba Tau B de Kendall para un p<0.05, apoyados en 
SPSS versión 22. Se concluye que al comparar los resultados de la evaluación integral del desempeño 
docente realizado por el director académico con los pares, autoevaluación docente y opinión 
estudiantes existen diferencias significativas, calculando un valor de p=0.008, p=0.018 y p=0.000 
respectivamente; por tanto, se acepta la hipótesis de investigación.
Palabras clave: Evaluación integral, desempeño docente, autoevaluación.
ABSTRACT
The objective of the study research was to know the comprehensive evaluation of the teaching 
performance of the Faculty of Obstetrics at the UNHEVAL 2016. The study research was descriptive, 
prospective and transversal. With 61 students, 18 teachers and one Academic Director, who answered 
the evaluation tools and according to ethical considerations. The results of the teaching performance 
evaluations were: Academic Director 55.6%, teacher self-evaluation 83.3%, peers 77.8% and student 
opinion 63.9%; being the general average of 70.1% with a qualification of good; and with indicators 
know, knowing how to do and knowing how to be: by the Academic Director is excellent 77.8%, 66.7% 
and 44.4%; by self-evaluation is excellent 88.9%, 77.8% and 77.8%; by pairs is excellent 77.8%, 
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6.6% and deficient 4.9%. Hypothesis testing was performed using the Kendall Tau B test for p <0.05, 
supported by SPSS version 22. It was concluded that when comparing the results of the academic 
evaluation with the peer, self-evaluation teacher and student opinion there are significant differences, 
calculating a value of p = 0.008, p = 0.018 and p = 0.000 respectively; therefore, the hypothesis 
research is accepted.
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acceso a sus resultados. Otra razón es que, 
ahora, las personas y las instituciones son 
evaluadas con más frecuencia y las 
consecuencias de este hecho son más claras.
El Docente
16
Díaz-Barriga y Hernández , mencionan que “el 
profesor es mediador entre el alumno y la 
cultura a través de su propio nivel cultural, por 
la significación que asigna al currículo en 
general y al conocimiento que transmite en 
particular, y por las actitudes que tiene hacia el 
conocimiento o hacia una parcela especializada 
del mismo.
Consideran que la función central del maestro 
consiste en orientar y guiar la actividad mental 
construida de los alumnos, a quienes brindará 
apoyo pedagógico tomando en cuenta sus 
competencias.
17Tavárez , en México el maestro debe tener un 
dominio cabal de su materia de trabajo, por 
haber logrado una autonomía profesional que 
le permita tomar decisiones informadas, por 
comprometerse con los resultados de su acción 
docente, por evaluarla críticamente, por 
trabajar en conjunto con sus colegas y por 
manejar su propia información permanente.
El docente universitario dispondrá de 
capacidades que le permitan organizar el 
trabajo educativo, de diseñar y poner en 
práctica estrategias y actividades didácticas 
con el fin de que todos sus educandos alcancen 
los propósitos de la educación, de reconocer la 
diversidad de los estudiantes que forman el 
grupo a su cargo. Atender a su enseñanza por 
medio de una variedad de estrategias 
didácticas que desarrollará de manera creativa. 
Reconocerá la importancia de tratar con 
dignidad y afecto a sus alumnos. Aprovechará 
los contenidos curriculares, las experiencias y 
conductas cotidianas en el aula y en la escuela 
para promover la reflexión y el diálogo sobre 
asuntos éticos y sobre problemas ambientales 
que disminuyen la calidad de vida de la 
población. Participará en el desarrollo moral 
autónomo de sus alumnos y favorecerá la 
17
reflexión y el análisis del grupo .
Evaluación Docente
Con respecto a la evaluación educativa 
1 8Olmedo , expresa que es importante 
contemplarla en su totalidad, como un proceso 
dinámico y sistemático, además de ubicarla 
como parte fundamental de toda la acción 
educativa. Menciona que actualmente es 
necesario evaluar el sistema educativo en  
ámbitos administrativo, programas, resultados 
del alumnado, etcétera, con el fin de optimizar 
el funcionamiento de la actividad educativa.
19
Valdés , define como el “proceso sistemático 
de obtención de datos válidos y fiables, con el 
objetivo de comprobar y valorar el efecto 
educativo que produce en los alumnos el 
despliegue de sus capacidades pedagógicas”. 
Aclara también, que no debe verse como una 
estrategia de vigilancia jerárquica que controla 
las actividades de los profesores, sino como 
una forma de fomentar y favorecer el 
perfeccionamiento del profesorado, como una 
manera de identificar las cualidades que 
conforman a un buen profesor para, a partir de 
ahí, generar polít icas educativas que 
coadyuven a su generalización. La evaluación 
docente debe considerarse como una 
herramienta indispensable que retroalimenta 
el proceso educativo y dentro de éste al 
20
docente que es uno de los actores principales .
20
Zúñiga y Llamas , señalan tres aspectos que se 
deben cuidar en la evaluación de la docencia: 
qué se evalúa, cómo se evalúa y qué uso se le 
da a la información.
Evaluación de 360°
El concepto de evaluación de 360° es claro y 
sencillo que consiste en que un grupo de 
personas valore a otra por medio de una serie 
de ítems o factores predefinidos. Estos factores 
son comportamientos observables de la 
persona en el desarrollo diario de su práctica 
profesional. Es un esquema sofisticado que 
permite que un empleado sea evaluado por 
todo su entorno, jefes, pares y subordinados.
Puede incluir otras personas como proveedores 
o clientes. Cuanto mayor sea el número de 
evaluadores, mayor será el grado de fiabilidad 
evaluación de opinión de estudiantes y la 
evaluación por parte de los directivos. Sin 
embargo, esto representa una visión parcial del 
desempeño docente, por lo cual es importante 
en esta población de docentes realizar una 
investigación y proponer una evaluación 
integral que pueda contribuir a la mejora 
cont inua.  E l  ob je t ivo  genera l  de  la 
investigación es Conocer la evaluación integral 
del desempeño docente de la Facultad de 
Obstetricia de la UNHEVAL 2016.
Chiavenato10, la evaluación del desempeño 
servirá para definir y desarrollar una política de 
recursos humanos acorde con las necesidades 
de la organización. La evaluación del 
desempeño debe ser para: Garantizar que 
exista un clima laboral de respeto y confianza 
entre las personas, propiciar que las personas 
asuman responsabilidades y definan metas de 
trabajo, desarrollar un estilo de administración 
democrático, participativo y consultivo, crear 
un propósito de dirección, futuro y mejora 
continuo de las personas, generar una 
expectativa permanente de aprendizaje, 
innovación, desarrollo personal y profesional y 
trasformar la evaluación del desempeño en un 
proceso de diagnóstico de oportunidades de 
crecimiento, en lugar de que sea un sistema 
arbitrario, basado en juicios.
Existen diferentes formas de evaluar el 
desempeño dependindo de las políticas 
establecidas por la organización puede ser por 
el gerente, el propio individuo, el individuo y el 
gerente, el equipo de trabajo, un área 
específica o una comisión de evaluación. 
Asimismo, existen tendencias actuales de 
realizar una evaluación integral como la 
conocida como evaluación de 360º.
Por lo tanto, esta investigación de la evaluación 
del desempeño servirá para definir y 
desarrollar una política de recursos humanos 
acorde con las necesidades de nuestra 
institución.
Las limitaciones encontradas fue que los 
estudiantes todavía tienen el temor de evaluar 
lo real a su docente por que pueden ser 
desaprobados, aun indicándolos que la 
evaluación es solo para real izar una 
investigación y que los resultados serán base 
para un proceso de capacitación de los 
docentes en el año posterior y los docentes 
fueron sorteados para evaluar a sus pares y 
muchas de ellas fueron docentes de su entorno 
y por ende evaluaron por la amistad.
MARCO TEÓRICO
Desempeño Docente
La evaluación del Desempeño Según Desler y 
11Varela , evaluación del desempeño significa 
calificar el trabajo actual y/o anterior de un 
empleado en relación con sus estándares. 
Aunque “evaluar el desempeño” por lo general 
trae a la mente herramientas específicas de 
evaluación, como el formato de medición de la 
enseñanza, los formatos reales tan sólo son 
parte del proceso en su conjunto.
Esta evaluación también supone que se han 
establecido estándares de la misma, y que se 
dará a los trabajadores la retroalimentación y 
los incentivos para ayudarlos a solventar las 
deficiencias en el desarrollo de sus actividades, 
o para que continúen actuando de forma 
11sobresaliente . La evaluación del desempeño 
se puede definir como un proceso formal, 
sistemático y periódico, diseñado para evaluar 
la eficacia con que los integrantes de una 
12,13organización llevan a cabo su trabajo .
 
Evaluación 
En el proceso de formar seres humanos de 
calidad, la evaluación se manifiesta como un 
elemento fundamental. Para Sancho, se 
entiende como “la realización de un conjunto 
de acciones encaminadas a recoger una serie 
de datos en torno a una persona, hecho, 
situación o fenómeno, con el fin de manifestar 
14un juicio valorativo” . 
15Solano , comenta que, aunque la evaluación 
no es una actividad nueva, su impacto en la 
vida de las sociedades es mayor en la 
actualidad por varias razones una es que ahora 
se habla más abiertamente de ella y el público y 
las instituciones esperan o demandan tener 
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estrategia de vigilancia jerárquica que controla 
las actividades de los profesores, sino como 
una forma de fomentar y favorecer el 
perfeccionamiento del profesorado, como una 
manera de identificar las cualidades que 
conforman a un buen profesor para, a partir de 
ahí, generar polít icas educativas que 
coadyuven a su generalización. La evaluación 
docente debe considerarse como una 
herramienta indispensable que retroalimenta 
el proceso educativo y dentro de éste al 
20
docente que es uno de los actores principales .
20
Zúñiga y Llamas , señalan tres aspectos que se 
deben cuidar en la evaluación de la docencia: 
qué se evalúa, cómo se evalúa y qué uso se le 
da a la información.
Evaluación de 360°
El concepto de evaluación de 360° es claro y 
sencillo que consiste en que un grupo de 
personas valore a otra por medio de una serie 
de ítems o factores predefinidos. Estos factores 
son comportamientos observables de la 
persona en el desarrollo diario de su práctica 
profesional. Es un esquema sofisticado que 
permite que un empleado sea evaluado por 
todo su entorno, jefes, pares y subordinados.
Puede incluir otras personas como proveedores 
o clientes. Cuanto mayor sea el número de 
evaluadores, mayor será el grado de fiabilidad 
evaluación de opinión de estudiantes y la 
evaluación por parte de los directivos. Sin 
embargo, esto representa una visión parcial del 
desempeño docente, por lo cual es importante 
en esta población de docentes realizar una 
investigación y proponer una evaluación 
integral que pueda contribuir a la mejora 
cont inua.  E l  ob je t ivo  genera l  de  la 
investigación es Conocer la evaluación integral 
del desempeño docente de la Facultad de 
Obstetricia de la UNHEVAL 2016.
Chiavenato10, la evaluación del desempeño 
servirá para definir y desarrollar una política de 
recursos humanos acorde con las necesidades 
de la organización. La evaluación del 
desempeño debe ser para: Garantizar que 
exista un clima laboral de respeto y confianza 
entre las personas, propiciar que las personas 
asuman responsabilidades y definan metas de 
trabajo, desarrollar un estilo de administración 
democrático, participativo y consultivo, crear 
un propósito de dirección, futuro y mejora 
continuo de las personas, generar una 
expectativa permanente de aprendizaje, 
innovación, desarrollo personal y profesional y 
trasformar la evaluación del desempeño en un 
proceso de diagnóstico de oportunidades de 
crecimiento, en lugar de que sea un sistema 
arbitrario, basado en juicios.
Existen diferentes formas de evaluar el 
desempeño dependindo de las políticas 
establecidas por la organización puede ser por 
el gerente, el propio individuo, el individuo y el 
gerente, el equipo de trabajo, un área 
específica o una comisión de evaluación. 
Asimismo, existen tendencias actuales de 
realizar una evaluación integral como la 
conocida como evaluación de 360º.
Por lo tanto, esta investigación de la evaluación 
del desempeño servirá para definir y 
desarrollar una política de recursos humanos 
acorde con las necesidades de nuestra 
institución.
Las limitaciones encontradas fue que los 
estudiantes todavía tienen el temor de evaluar 
lo real a su docente por que pueden ser 
desaprobados, aun indicándolos que la 
evaluación es solo para real izar una 
investigación y que los resultados serán base 
para un proceso de capacitación de los 
docentes en el año posterior y los docentes 
fueron sorteados para evaluar a sus pares y 
muchas de ellas fueron docentes de su entorno 
y por ende evaluaron por la amistad.
MARCO TEÓRICO
Desempeño Docente
La evaluación del Desempeño Según Desler y 
11Varela , evaluación del desempeño significa 
calificar el trabajo actual y/o anterior de un 
empleado en relación con sus estándares. 
Aunque “evaluar el desempeño” por lo general 
trae a la mente herramientas específicas de 
evaluación, como el formato de medición de la 
enseñanza, los formatos reales tan sólo son 
parte del proceso en su conjunto.
Esta evaluación también supone que se han 
establecido estándares de la misma, y que se 
dará a los trabajadores la retroalimentación y 
los incentivos para ayudarlos a solventar las 
deficiencias en el desarrollo de sus actividades, 
o para que continúen actuando de forma 
11sobresaliente . La evaluación del desempeño 
se puede definir como un proceso formal, 
sistemático y periódico, diseñado para evaluar 
la eficacia con que los integrantes de una 
12,13organización llevan a cabo su trabajo .
 
Evaluación 
En el proceso de formar seres humanos de 
calidad, la evaluación se manifiesta como un 
elemento fundamental. Para Sancho, se 
entiende como “la realización de un conjunto 
de acciones encaminadas a recoger una serie 
de datos en torno a una persona, hecho, 
situación o fenómeno, con el fin de manifestar 
14un juicio valorativo” . 
15Solano , comenta que, aunque la evaluación 
no es una actividad nueva, su impacto en la 
vida de las sociedades es mayor en la 
actualidad por varias razones una es que ahora 
se habla más abiertamente de ella y el público y 
las instituciones esperan o demandan tener 
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TABLA 2
Evaluación del desempeño integral 
indicador saber, saber hacer y saber 
estar según autoevaluación del docente 
UNHEVAL 2016.
Fuente: Facultad de Obstetricia Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán Huánuco 2016
En el cuadro 2 se observa que, en la evaluación 
del desempeño docente en el indicador saber, 
saber  hacer  y  saber  estar  en  l a 
autoevaluación, presentan un mayor 
porcentaje en excelente 88.9%, 77.8% y 
77.8% respectivamente; mientras que, la 
evaluación deficiente no se presentó ningún 
caso, en el indicador saber hacer y saber 




Evaluación del desempeño docente 
integral indicador saber, saber hacer y 
saber estar según Pares UNHEVAL 2016.
Fuente: Facultad de Obstetricia Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán Huánuco 2016
En el cuadro  3, se observa que, en la 
evaluación del desempeño docente en el 
indicador saber, saber hacer y saber estar 
por pares, presentan un mayor porcentaje en 
e x c e l e n t e  7 7. 8 % ,  5 0 . 0 %  y  4 4 . 4 % 
respectivamente; mientras que, la evaluación 
deficiente no se presentó ningún caso en el 
indicador saber y saber hacer y en saber 
estar solo el 11.1%.
TABLA 4
Evaluación del desempeño integral del 
docente según opinión de estudiantes 
UNHEVAL, 2016
Fuente: Facultad de Obstetricia Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán Huánuco 2016
En el cuadro 4, de los 61 sujetos sometidos al 
estudio en la evaluación desempeño integral 
del docente según opinión de estudiantes en la 
dirección de la Facultad, muestra que es 
excelente en un 63.9%, bueno 24.6%, 
mejorable 6.6% y deficiente 4.9%.
TABLA 5
Calificación general del desempeño 
docente de la Facultad de Obstetricia 
UNHEVAL, 2016
Fuente: Facultad de Obstetricia Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán Huánuco 2016
En el cuadro 5, en autoevaluación docente se 
evidencia una evaluación excelente (83.3%), 
en pares una evaluación excelente (77.8%), en 
opinión estudiantil una evaluación bueno 
(63.9%) y en Director Académico una 
evaluación bueno (55.6%). Obteniéndose un 
promedio de evaluación general (70.1%) 
correspondiente a bueno.
N.° % N° % N° %
Excelente 16 88.9 14 78 14 77.8
Bueno 2 11.1 3 17 3 16.7
Mejorable 0 0.0 1 5.5 1 5.5
Deficiente 0 0.0 0 0 0 0.0











N.° % N.° % N.° %
Excelente 14 77.8 9 50.0 8 44.4
Bueno 3 16.7 7 38.9 6 33.4
Mejorable 1 5.5 2 11.1 2 11.1
Deficiente 0 0.0 0 0.0 2 11.1
















Válido DEFICIENTE 3 4.9 4.9 4.9
MEJORABLE 4 6.6 6.6 11.5
BUENO 15 24.6 24.6 36.1
EXCELENTE 39 63.9 63.9 100.0






Promedio general 70.1% (BUENO)
N.° % N.° % N.° %
Excelente 14 77.8 12 67 8 44.4
Bueno 3 16.7 5 28 8 44.4
Mejorable 1 5.5 1 5.5 2 11.2
Deficiente 0 0 0 0 0 0,0











del sistema. Por último, la herramienta 360 
propone la autoevaluación. Los evaluadores u 
observadores serán siempre elegidos por el 
21evaluado .
22Al respecto, Chiavenato , comenta que es una 
innovación reciente en la apreciación del 
desempeño, según la cual cada persona es 
evaluada por las personas de su entorno; esto 
significa que cualquier persona con la que 
mantenga cierta interacción o intercambio 
participa en la evaluación de su desempeño.
Este tipo de evaluación refleja los distintos 
puntos de vista involucrados en el trabajo de la 
persona, el superior, los subordinados, los 
colegas, los proveedores internos y los clientes 
internos participan en la evaluación de su 
desempeño de modo que ésta refleje los 
puntos de vista de los diversos individuos 
22involucrados en el trabajo de cada persona .
El contar con un sistema de evaluación del 
desempeño docente congruente con un 
modelo de educación centrada en el 
aprendizaje reviste vital importancia, en tanto 
que a través de él se puede obtener 
información sobre el impacto real que la 
actividad docente tiene en el logro de los 
resultados de aprendizaje de cada una de las 
diversas unidades de aprendizaje que 
constituyen los programas educativos. Así 
mismo, tiene la ventaja de propiciar la toma 
decisiones de índole académica en torno a 
programas de capacitación y desarrollo del 
personal docente en función de los resultados 
23obtenidos .
Trabajar por competencias obliga al docente a 
revisar sus propias aptitudes. Debe mejorar sus 
conocimientos, capacidades y actitudes para 
lograr una mayor competencia en temas 
pedagógicos. La evaluación se halla en la 
encrucijada didáctica, en el sentido de que es 
efecto, pero a la vez es causa de los 
aprendizajes. La evaluación orienta el 
currículum y puede, por lo tanto, generar un 




La investigación fue de enfoque cuantitativo, 
nivel descr ipt ivo expl icat ivo, t ipo de 
investigación prospectivo y transversal, diseño 
no experimental descriptivo simple. La muestra 
estuvo constituida por 61 estudiantes, 18 
docentes y Director Académico de la Facultad 
de Obstetricia-UNHEVAL. La evaluación 
integral de desempeño docente se realizó a 
través de cuatro cuestionarios: opinión de 
estudiantes, autoevaluación docente, por 
pares y por el Director Académico, se evaluó 
con los indicadores saber, saber hacer y saber 
estar. Para el análisis de resultados se utilizó el 
programa estadístico SPSS versión 22. Se 
aplicó estadística descriptiva, y análisis 
inferencial prueba no paramétrica Tau B de 
Kendall, para comparaciones de los resultados 
entre los grupos de evaluadores.
RESULTADOS
TABLA 1
Evaluación del según los indicadores 
saber, saber hacer y saber evaluado por 
el Director Académico UNHEVAL 2016.
Fuente: Facultad de Obstetricia Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán Huánuco 2016
En la tabla 1 se observa que, en la evaluación 
del desempeño docente por el Director 
Académico, en el indicador saber y saber 
hacer presentan un mayor porcentaje en 
excelente 77.8% y 66.7%; mientras que, la 
evaluación deficiente no se presentó en ningún 
caso; en el indicador saber estar muestren a 
igual porcentaje para la evaluación excelente y 
bueno. 
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dirección de la Facultad, muestra que es 
excelente en un 63.9%, bueno 24.6%, 
mejorable 6.6% y deficiente 4.9%.
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evidencia una evaluación excelente (83.3%), 
en pares una evaluación excelente (77.8%), en 
opinión estudiantil una evaluación bueno 
(63.9%) y en Director Académico una 
evaluación bueno (55.6%). Obteniéndose un 
promedio de evaluación general (70.1%) 
correspondiente a bueno.
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observadores serán siempre elegidos por el 
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programas de capacitación y desarrollo del 
personal docente en función de los resultados 
23obtenidos .
Trabajar por competencias obliga al docente a 
revisar sus propias aptitudes. Debe mejorar sus 
conocimientos, capacidades y actitudes para 
lograr una mayor competencia en temas 
pedagógicos. La evaluación se halla en la 
encrucijada didáctica, en el sentido de que es 
efecto, pero a la vez es causa de los 
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La investigación fue de enfoque cuantitativo, 
nivel descr ipt ivo expl icat ivo, t ipo de 
investigación prospectivo y transversal, diseño 
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estuvo constituida por 61 estudiantes, 18 
docentes y Director Académico de la Facultad 
de Obstetricia-UNHEVAL. La evaluación 
integral de desempeño docente se realizó a 
través de cuatro cuestionarios: opinión de 
estudiantes, autoevaluación docente, por 
pares y por el Director Académico, se evaluó 
con los indicadores saber, saber hacer y saber 
estar. Para el análisis de resultados se utilizó el 
programa estadístico SPSS versión 22. Se 
aplicó estadística descriptiva, y análisis 
inferencial prueba no paramétrica Tau B de 
Kendall, para comparaciones de los resultados 
entre los grupos de evaluadores.
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TABLA 1
Evaluación del según los indicadores 
saber, saber hacer y saber evaluado por 
el Director Académico UNHEVAL 2016.
Fuente: Facultad de Obstetricia Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán Huánuco 2016
En la tabla 1 se observa que, en la evaluación 
del desempeño docente por el Director 
Académico, en el indicador saber y saber 
hacer presentan un mayor porcentaje en 
excelente 77.8% y 66.7%; mientras que, la 
evaluación deficiente no se presentó en ningún 
caso; en el indicador saber estar muestren a 
igual porcentaje para la evaluación excelente y 
bueno. 
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a la dimensión de planificación del trabajo 
pedagógico tanto en la ficha de autoevaluación 
docente, la opinión de los estudiantes y la ficha 
de heteroevaluación al subdirector de 
formación general se encuentra en un nivel 
29
bueno. Según Kelsy  menciona que el proceso 
de evaluación tuvo como objetivo el análisis, 
explicación y comprensión de la realidad 
académica del docente. En este sentido, el 
mejoramiento es un propósito explícito y un 
compromiso de la comunidad universitaria; en 
3 0
e l  2 0 0 4  G o n z á l e z ,  p l a n t e a  c o m o 
imprescindible un alto nivel de cooperación 
entre autoridades, docentes y alumnos, que 
permitió a nivel institucional mejorar el valor de 
sus productos y servicios. Esto significa que la 
evaluación del docente debe propiciar la 
generación y desarrollo de acciones apropiadas 
para mejorar la eficiencia, eficacia y 
productividad del profesorado.
CONCLUSIONES
Las evaluaciones realizadas en la variable 
desempeño docente por el Director Académico 
55.6%, autoevaluación docente 83.3%, pares 
77.8% y opinión estudiantil 63.9%; siendo el 
promedio general de 70.1% con un calificativo 
de bueno.
Las evaluaciones que se obtuvieron con 
indicadores saber, saber hacer y saber estar por 
el Director Académico es excelente 77.8%, 
66.7% y 44.4%; por autoevaluación es 
excelente 88.9%, 77.8% y 77.8%; por pares es 
excelente 77.8%, 50.0% y 44.4% y según 
opinión de estudiantes es excelente en un 
63.9%, bueno 24.6%, mejorable 6.6% y 
deficiente 4.9%.
 
Finalmente, al comparar los resultados de la 
evaluación integral del desempeño docente 
realizado por el director académico con los 
pares, autoevaluación docente y opinión 
estudiantes existen diferencias significativas, 
calculando un valor de p=0.008, p=0.018 y 
p=0,000 respectivamente; por tanto, se acepta 
la hipótesis de investigación. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se 
observa en la evaluación del desempeño 
docente por el Director Académico, en el 
indicador saber y saber hacer presentan un 
mayor porcentaje en excelente 77.8% y 
66.7%; mientras que, la evaluación deficiente 
no se presentó ningún caso; en el indicador 
saber estar muestra igual porcentaje para la 
25
evaluación excelente y bueno. Según Barreto  
en el instrumento coevaluación de los docentes 
realizados por el Inspector obtiene un puntaje 
de: 8.8/10 teniéndose como fortalezas la 
asistencia puntual a clases por parte de los 
docentes, buena relación afectiva entre 
docentes y estudiantes y el cumplimiento de la 
normativa institucional y como aspectos 
negativos escaso uso de las tecnologías de 
información en su clase y falta de investigación 
de nuevas formas de enseñanza en el área que 
dictan.
En la evaluación del desempeño docente en el 
indicador saber, saber hacer y saber estar en la 
autoevaluación, presentan un mayor 
porcentaje en excelente 88.9%, 77.8% y 
77.8% respectivamente; mientras que la 
evaluación deficiente no se presentó ningún 
caso, en el indicador saber hacer y saber estar 
muestra igual porcentaje para la evaluación 
mejorable 5.5%. 
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Según Barreto  en el instrumento autoevalua-
ción de los docentes obtienen un puntaje de: 
7.8/10 en el que se destacan como aspectos 
positivos el trato a los estudiantes con cortesía 
y respeto, la motivación a los estudiantes para 
desper ta r  e l  in te rés  en  la  mater ia , 
fortalecimiento de trabajo en grupo y 
cumplimiento de normativa institucional y 
como aspectos negativos el escaso contacto 
con los padres de familia y la falta de 
preocupación por las faltas del estudiante.
En la evaluación del desempeño docente en el 
indicador saber, saber hacer y saber estar por 
pares, presentan un mayor porcentaje en 
e x c e l e n t e  7 7. 8 % ,  5 0 . 0 %  y  4 4 . 4 % 
respectivamente; mientras que, la evaluación 
deficiente no se presentó ningún caso en el 
indicador saber y saber hacer y en saber estar 
solo el 11.1%. La evaluación de pares o colegas 
reduce la carga en los directivos, el aislamiento 
del maestro en el salón de clases y algunas 
veces el antagonismo y la hostilidad entre el 
personal docente y administrativo. Involucra a 
los maestros en la evaluación formal de otros 
maestros y los hace responsables de 
recomendaciones para la mejora del 
26
desempeño sostiene .
En la evaluación del desempeño docente según 
opinión de estudiantes en la dirección de la 
Facultad, muestra que es excelente en un 
63.9%, bueno 24.6%, mejorable 6.6% y 
25deficiente 4.9%. Según Barreto  en el 
instrumento evaluación de los docentes por 
parte de los estudiantes la Institución obtiene 
un puntaje de: 17.9/ 24, reflejándose como 
aspectos positivos que los estudiantes 
consideran que sus docentes les tratan con 
cortesía y respeto y como negativo que los 
docentes no utilizan las tecnologías de 
información en sus clases y la evaluación del 
desempeño docente en la universidad, 
predomina la evaluación del desempeño 
docente mediante la  op in ión de los 
e s t ud i an t e s ,  o b t en i d a  a  t r a v é s  d e 
cuest ionar ios;  esta supone una a l ta 
especialización de conocimiento técnico de 
quienes asumen esta responsabilidad, por lo 
que las universidades deben facilitar la 
participación de especialistas y el desarrollo de 
programas de formación profesional ad hoc. 
Aún son pocos los esfuerzos de evaluación 
vinculados con acciones institucionales de 
apoyo a los académicos para mejorar su labor 
como docentes.
En lo que respecta a la calificación general del 
desempeño docente, se encuentra para el 
Director Académico 55.6%, autoevaluación 
docente 83.3%, pares 77.8% y opinión de 
estudiantes 67.6% y el resultado de calificación 
general es de 71.1% que corresponde a bueno. 
Según Juárez28 el desempeño de los docentes 
de secundaria en una institución educativa 
policial de la región Callao - 2009 con respecto 
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a la dimensión de planificación del trabajo 
pedagógico tanto en la ficha de autoevaluación 
docente, la opinión de los estudiantes y la ficha 
de heteroevaluación al subdirector de 
formación general se encuentra en un nivel 
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bueno. Según Kelsy  menciona que el proceso 
de evaluación tuvo como objetivo el análisis, 
explicación y comprensión de la realidad 
académica del docente. En este sentido, el 
mejoramiento es un propósito explícito y un 
compromiso de la comunidad universitaria; en 
3 0
e l  2 0 0 4  G o n z á l e z ,  p l a n t e a  c o m o 
imprescindible un alto nivel de cooperación 
entre autoridades, docentes y alumnos, que 
permitió a nivel institucional mejorar el valor de 
sus productos y servicios. Esto significa que la 
evaluación del docente debe propiciar la 
generación y desarrollo de acciones apropiadas 
para mejorar la eficiencia, eficacia y 
productividad del profesorado.
CONCLUSIONES
Las evaluaciones realizadas en la variable 
desempeño docente por el Director Académico 
55.6%, autoevaluación docente 83.3%, pares 
77.8% y opinión estudiantil 63.9%; siendo el 
promedio general de 70.1% con un calificativo 
de bueno.
Las evaluaciones que se obtuvieron con 
indicadores saber, saber hacer y saber estar por 
el Director Académico es excelente 77.8%, 
66.7% y 44.4%; por autoevaluación es 
excelente 88.9%, 77.8% y 77.8%; por pares es 
excelente 77.8%, 50.0% y 44.4% y según 
opinión de estudiantes es excelente en un 
63.9%, bueno 24.6%, mejorable 6.6% y 
deficiente 4.9%.
 
Finalmente, al comparar los resultados de la 
evaluación integral del desempeño docente 
realizado por el director académico con los 
pares, autoevaluación docente y opinión 
estudiantes existen diferencias significativas, 
calculando un valor de p=0.008, p=0.018 y 
p=0,000 respectivamente; por tanto, se acepta 
la hipótesis de investigación. 
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RESUMEN
La propuesta del diseño de una red de banda ancha para mejorar el servicio de telecomunicaciones en 
la región Huánuco, tiene como objetivo determinar como la implementación de un diseño de red de 
banda ancha mejoraría el servicio de telecomunicaciones en la Región Huánuco, con redes de alta 
capacidad de transmisión para atender las necesidades de comunicaciones de banda ancha. La 
finalidad es contribuir al desarrollo socioeconómico y mejoramiento de calidad de vida de la población, 
a través de un análisis demográfico y socioeconómico de la región que permitirá proyectar la demanda 
de los servicios de telecomunicaciones en un periodo de 10 años, con que se podrá estimar la 
capacidad de la red. El proyecto es sobre el uso de infraestructura de redes eléctricas de alta y media 
tensión existente en la región, donde se soportará cable de fibra óptica tipo ADSS totalmente 
dieléctrico y flexible. De esta red se tendrán los nodos de transporte, se definirá el trazado de la ruta de 
fibra óptica, tecnológica y capacidades a ser empleadas en la red. Además, se presentará el análisis 
económico del proyecto para evaluar la sostenibilidad y rentabilidad en el tiempo. Finalmente, se 
identificará las consideraciones necesarias que se deben tomar en cuenta para realizar el despliegue e 
implementación de la red de banda ancha propuesta para la región Huánuco.
Palabras clave: Red, banda ancha, servicio, telecomunicaciones.
ABSTRACT
The proposal of a design of a network of telecommunications of wide band for the Region Huánuco, it 
has the research objective to determine the implementation of the wide bandis design improve the 
telecomunication in Huánuco, it has the target of the regional connectivity; with networks of high 
capacity of transmission to attend to the needs for communications of wide band. Its purpose is to 
contribute to the socioeconomic development and improvement of quality of life of the population, 
across a demographic and socioeconomic analysis of the region that will allow to project the demand of 
the services of telecommunications in a period of 10 years; with that it will be possible to estimate the 
capacity of the network. The project is on the use of infrastructure of electrical networks of high and 
half existing tension in the region, where type ADSS will support optical fiber cable, completely 
dielectric and electric cord. Of this one network the transport nodes will be had, there will be defined 
the tracing of the route of optical fiber, technologies and capacities to be used in the network. Also, the 
economic analysis of the project will appear, to evaluate the sustainability and profitability in the time. 
Finally, there will be identified the necessary considerations that must be taken into consideration to 
realize the deployment and implementation of the network of wide band proposed for the region 
Huánuco.
Keywords: Network, wide band, service, telecommunications.
